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MEDIO DIRHAM CON CECA MALAQA
Cronolog/a: sin fecha, ha de ser del siglo XIV.
Tipolog/a/morfología: medio dirham nazarí.
Procedencia: ceca de Málaga.
Ubicación actual: Musco de la Alhambra. Granada.
Número de inventario: 3382
Material: plata.
Medidas: 0,87 gr. 18 x 14 mm
Estado de conservación: aceptable, aunque parte de los Iater4!es llluestran deterioro.
TEXTO:
LA
11 No hay más Dios 21 que Dios. Mahoma 31 es el enviado de Dios.
HA
11 No hay vencedor 21 sino Dios, ensalzado sea 31 Málaga.
Este medio dirham de la ceca malagueña incluye la _'Cahadc¡ en el anverso y la galiba o lema de los nazaríes (wa-
la galib ílliz Allah y tal) en el reverso. Aunque carece de fecha, debe pertenecer a los años centrales del siglo XN
Coincide con la leyenda de los llamados "dirhames pequeños" descritos por Ibn al-]atib. La inclusión de la ceca,
Malaqa (con vocalización de fatha sobre la primera sílaba, anotación magrebí¡ con un solo punto sobre el grafema
qaf, y ausencia de los dos puntos sobre la ta' marbuta), es un indicio de la relevancia de la misma, la segunda ceca del
Sultanato, aunque con emisiones más esporádicas y discontinuas que la radicada en la capital, Granada.
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